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⑷　造形教材集についてのアンケートの結果
①装丁について ＜表３＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １８
Ｂ　できている ３
Ｃ　ふつう １
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
②レイアウト（見やすさ）について ＜表４＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １６
Ｂ　できている ６
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
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③教材集 ＜表５＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １７
Ｂ　まあまあ ４
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
④教材内容 ＜表６＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １６
Ｂ　できている ６
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
⑤作品例について ＜表７＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １７
Ｂ　まあまあ ５
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
⑥作り方等の記事について ＜表８＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １３
Ｂ　まあまあ ４
Ｃ　ふつう ２
Ｄ　いまひとつ ２
Ｆ　その他 ０
５．おわりに
　本研究の成果として「造形教材集」の冊子を製作
した。各種教員養成機関における美術系科目の指導
の参考となり，また，保育・教育の現場に従事する
教員の実力養成の実践力向上に少しでも役立つこと
を願って編集した。配布したアンケートによる助言
によって，研究の続編の編纂の必要性と，新たなプ
ロジェクトにおける研究の必要性を痛感した。な
お，「造形教材集」は継続して配布して行くよう計
画している。最後に協力戴いた方々に御礼を述べる
次第である。
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造形教材集印刷：（株）マリックス　2011年３月
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